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“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk 
dirinya sendiri.” 




Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu mengoreksi 





“Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant 
of your success.” 
Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tetapi kerja keras merupakan penentu 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
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terima kasih yang tak terhingga kepada: 
1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum 
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memberikan arahan dan meluangkan waktu dalam penyusunan skripsi ini 
3. Ibu Inayah, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 
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Perjanjian Konstruksi yang dilakukan DPUPPK Kabupaten Boyolali dengan CV. 
DIMENSI CIPTA GRAHA dalam Pembangunan Jalan Kalimati Nomor 
050/LU/BM/009.02/15/2011 memuat isi perjanjian yang meliputi subjek hukum, 
objek hukum, masa pertanggungan atau pemeliharaan, cara pembayaran, cidera 
janji, penyelesaian perselisihan, pemutusan kontrak, keadaan kahar, kewajiban 
para pihak dalam kegagalan bangunan, perlindungan kerja, aspek lingkungan 
telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000 dan KUH Perdata, 
pengaturan tentang objek hukum sesuai dengan pasal 22 ayat 2 huruf  b UU No. 
18 Tahun 1999, tenaga ahli sesuai dengan Pasal 9 ayat 4 UU No. 18 Tahun 1999, 
hak dan  kewajiban para pihak, sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 PP No. 29 Tahun 
2000. Sedangkan perlindungan para pihak perjanjian dalam bentuk keadaan kahar 
bahwa risiko ditanggung oleh kesepakatan para Pihak yang tercantum dalam Pasal 
9 Perjanjian Konstruksi, sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 huruf j UU No. 18 Tahun 
1999. Dan dalam bentuk cidera janji seperti kegagalan bangunan, penyedia jasa 
tidak melakukan tudas dan keterlambatan membayar sesuai dengan Pasal 42 UU 
no. 18 Tahun 1999. 
 




The Construction Agreement is made DPUPPK Boyolali with CV  DIMENSI 
CIPTA GRAHA Kalimati Road Development Number 050/LU/BM/009.02/15/2011 
contains the agreement covering legal subjects , legal objects , or maintenance 
coverage period, method of payment, breach of contract, dispute resolution, 
termination, force majeure, obligations of the parties in the building failures, 
labor protection , environmental aspects in accordance with Article 23 paragraph 
1 of law 29 In 2000 and KUH Perdata. The setting of sports law in accordance 
with article 22 paragraph letter b of law No. 18 In 1999, experts in accordance 
with Article 9 paragraph 4 of Law No. 18 In 1999 , the rights and obligations of 
the parties in accordance with Article 27 paragraph 2 PP No. 29 of 2000 . While 
the protection of the parties agreement in the form of force majeure that risk is 
borne by the mutual agreement of the Parties set forth in Article 9 Construction 
Agreement  in accordance with Article 22 paragraph 2 letter j of Law No. 18 In 
1999 . And in the form of breach of contract such as the failure of the building , 
service providers do not and late payment in accordance with Article 42 of Law 
no . 18 In 1999 . 
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